





























The one of the elementary school homemaking course in 


























































































































を行うための留意することを教科書記載事項と学生が記載した事項と比較すると 18 項目中 9 項目
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6）山本紀久子：授業改革 21 生活再発見の家庭科授業，日本書籍，pp.130 － 133（2005）
